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樹 乾燥重量 灰 分
採集場所 採集地点 g/枚 含有率%乾燥 含有量 mg/枚
種 春 夏 秋 春 夏 秋 春 夏 秋
E， 0.068 0.235 0.110 4.7 12.5 10.9 3.2 29.3 11. 9 
A 熱田神宮 E. 0.048 0.049 0.064 8.0 7.6 13.9 3.8 3.7 8.9 
平 均 0.058 0.142 0.087 6.4 10.1 12.4 3.5 16.5 10.4 
K， 0.076 0.101 0.113 8.2 14.6 22.1 6.2 14.8 25.0 
K2 0.038 0.121 0.182 7.9 10.5 17.0 3.0 12.7 31. 0 
K， 0.016 0.091 0.125 7.3 11.0 12.7 1.2 9.9 15.9 
K. 0.076 0.092 0.183 11. 2 13.2 13.6 8.5 12.2 25.0 
K5 0.069 0.114 0.126 7.2 10.8 13.9 5.0 12.3 17.5 
ケ K. 0.010 0.077 0.066 10.1 15.1 16.3 1.0 1. 6 10.7 
K， 0.053 0.104 0.159 7.2 11. 9 15.3 3.8 12.4 24.3 
K. 0.046 0.174 0.143 9.0 14.1 14.7 4.1 24.5 21.1 
ヤ K. 0.048 0.081 0.084 9. 1 1. 7 16.1 4.4 9.6 13.6 
平 均 0.048 0.106 0.131 8.6 12.5 15.8 4.1 13.3 20.5 
S 白川公園 L， 0.107 0.103 0.091 8.5 12.9 15.5 9.1 13.4 14.1 
キ L2 0.066 0.159 0.106 8.2 14.8 17.6 5.4 23.6 18.7 
L， 0.059 0.123 0.197 9.3 13.1 15.6 5.5 16.1 30.9 
L. 0.046 0.164 0.139 8.6 14.6 20.7 4.0 23.9 28.9 
L5 0.057 0.078 0.133 6.7 11. 2 15.6 3.8 8.7 16.4 
L. 0.061 0.066 0.160 6.4 12.3 13.9 3.9 8.1 22.3 
L， 0.067 0.213 0.124 9.0 10.8 14.7 6.0 23.1 18.2 
L. 0.088 0.051 0.065 7.6 12.1 13.9 6. 7 6.2 9.1 
L. 0.060 0.141 0.145 7.8 11. 5 15.8 4.7 16.3 22.9 
L '0 0.031 0.122 0.144 9.1 10.4 11. 7 2.9 12.8 16.8 
平 均 0.064 0.122 0.130 8.2 12.4 15.5 5.2 15.2 19.8 
全平均 0.056 0.114 0.130 8.4 12.5 15.6 4. 7 14.3 20.1 
G， 0.044 0.067 0.083 7.2 7.9 8.0 3.2 5.3 6.6 
G2 0.057 0.070 0.063 8.0 8.8 10.7 4.6 6.1 6.7 
G， 0.095 0.110 0.075 7.5 8.7 9.5 7.2 9.5 7.1 
G. 0.075 0.141 0.095 7. 7 9.5 9.8 5.8 13.4 9.4 
H 東山公園
G5 0.066 0.088 0.104 7.9 9.4 11.2 5.2 8.3 11. 7 
G. 0.028 0.143 0.055 6.9 10.8 9.2 1.9 15.2 5.1 
G， 0.073 0.050 0.089 7.5 12.0 10.5 5.5 6.0 9.3 
平 均 0.062 0.096 0.081 7.5 9.6 9.8 4.8 9 1 8.0 
H， 0.083 0.089 0.125 7.2 7. 7 14.6 6.0 6.9 18.2 
N青少年公闘 H2 0.069 0.189 0.147 8.0 10.7 15.0 4.8 20咽1 22.2 
平 均 0.072 0.139 0.136 7.6 9.2 14.8 5.4 13.5 20.2 
R 街路樹 7八角堂* 0.039 0.180 0.073 10.6 11. 5 16.2 4.1 20. 7 1. 8 




樟j 乾燥重量 灰 分
採集場所 採集地点 g/枚 含有率%乾燥 合有量 mg/枚
種 春 夏 秋 春 夏 秋 春 夏 秋
A3 O. 166 0.244 0.205 6.5 5.2 5. 9 10.9 12. 7 12.1 
A， 0.084 0.163 0.164 6.9 5. 7 6.4 5.9 9.3 10.6 
A5 O. 083 0.113 0.137 6. 7 7.2 9.3 5.5 8.2 12. 7 
A， 0.087 。目 143 。圃 132 7.8 7.4 7.6 6. 7 10.6 10.0 
A， 0.064 0.085 0.144 8.1 6.2 6.6 5.2 5.3 9. 5 
ク
A 熱田神宮 平 均 0.088 0.156 0.161 7.1 6.2 6. 9 6.2 9. 5 10.9 
A， 0.104 O. 186 0.210 7.2 6.0 6.2 7.5 11. 2 13. 1 
A， 0.075 0.094 0.130 6.5 6園5 6. 1 4.9 6. 1 7.9 
ス
A10 0.065 0.151 O. 153 7.2 5.4 5.3 4.6 8.2 8.1 
A11 0.128 0.231 0.177 5.4 4.9 6.3 6.9 11. 2 1. 2 
平 均 0.093 0.166 0.168 6.6 5. 7 6.0 6.0 9.2 10. 1 
ノ
全平均 0.090 0.159 0.163 6. 7 6.0 6. 6 6.1 9.4 10.6 
N1 0.073 0.165 0.157 12. 7 7.5 7.5 9.3 12.4 11. 8 
N2 0.097 0.216 0.174 7.3 6. 7 6.5 7.1 14.4 11. 3 
キ
N3 0.055 0.091 0.100 7.0 6.4 5. 8 3.8 5. 8 5. 8 
N， 0.030 0.117 0.104 8.6 6.3 7. 0 2.5 7.3 7.3 
S 白川公園 N5 0.074 O. 141 0.173 7.3 6. 6 6.3 5.4 9.3 10.9 
N， 0.070 0.140 0.183 7.0 7. 1 6.9 4.9 9.8 12.6 
N， 0.086 O. 132 0.110 7.0 5.8 5. 7 6.1 7. 7 6.3 
N， 0.055 0.141 0.130 7.5 6. 5 6.8 4.1 9.1 8. 9 
N， 0.062 0.193 0.244 7.6 6. 7 6.4 4. 7 12.9 15. 7 
N 10 0.091 0.176 0.144 6.5 6.2 6.0 5. 9 10.8 8.6 
平 士急 0.069 0.151 0.152 7. 9 6. 6 6.5 5.4 10.0 9.9 
M， 0.079 0.179 0.193 7.5 5. 7 6.2 5. 9 10.3 11. 9 
キ M3 0.084 0.207 0.142 10.3 11. 0 13.9 8. 7 22. 7 19. 7、
ヨ S 白川公園
ウ M， 0.152 0.193 0.136 13.0 10.4 12. 7 19.7 20.1 17.2 
チ
ク M5 0.155 0.179 0.195 12.0 10.1 10.3 18.5 18.0 20.1 
卜
ウ 平 均 0.130 0.193 0.158 11. 8 10.5 12.3 15.6 20.3 19.0 
B1 0.295 0.392 0.428 10.5 11. 2 10. 7 31. 0 43.9 45.8 
B2 0.271 0.414 0.505 8.4 9.3 11. 2 22.8 38.7 56.4 
B3 0.263 0.327 0.391 9. 1 10.9 10.8 23.8 35.5 42.1 
サ B， 0.285 0.324 0.394 9. 7 10.8 11. 1 27.8 35. 1 43.8 
ン B 5 0.358 0.420 。園444 9.4 11. 5 13.3 33.6 48.5 58.9 
コ A 熱田神宮 B， 0.310 0.286 0.458 10.5 11. 4 1. 9 32. 7 32.6 54.4 
レ、/ B， 0.317 0.356 0.399 9.2 9.8 12.9 29.0 34.8 51. 5 
ユ 平 均 0.300 。目360 0.431 9. 5 10. 7 1. 7 28. 7 38.4 50.4 
B， 0.225 0.359 0.493 10.0 10. 7 12. 7 22.6 38.3 62.6 
B 10 0.266 0.436 0.427 7.7 8.4 11. 2 20.4 36.5 47.7 
B 11 0.247 0.238 0.331 9.5 11. 0 13.3 23.4 26.2 43.9 
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表1-3 樹葉の重量と灰分
樹 乾燥重量 灰 分
採集場所 採集地点 g/枚 含有率%乾燥 合有量 mg/枚
種 春 夏
サヲ 平 均 0.246 0.344 
ンュ A 熱田神宮
ゴ「 全平均 0.284 0.355 
C， 0.090 0.138 
C2 0.072 0.124 
C 3 0.123 0.160 
イ
C. 0.115 0.195 
A 熱回神宮 平 均 0.100 0.154 
チ
C 5 0.076 0.111 
C. 0.139 0.176 
ヨ
平 均 0.108 0.144 
全平均 0.102 0.151 
ウ
1桜伏通 上 0.179 見通
下 0.108 0.186 
2志賀本通 0.139 0.211 
3阿由知通3 0.161 0.384 
R街路樹
4塩入町 3 0.160 0.288 
5港東通 1 0.113 0.201 
6港本町 0.104 0.221 
平 均 o. 131 0.239 
M2 0.071 0.191 
S 白川公園 M. 0.096 0.229 
平 均 0.084 0.210 
A 熱田神宮 F 0.055 0.033 
マ H3 0.008 0.016 
N H. 0.006 0.040 
、y 青少年公園 H5 0.006 0.028 
平 均 0.007 0.028 












秋 春 夏 秋 春 夏 秋
0.117 9.1 10.0 12.4 22.1 33.7 51. 4 
0.427 9.4 10.5 11. 9 26.7 37.0 50.7 
0.126 6.8 10.2 13.0 6.1 14.1 16.3 
0.102 8.0 11.1 13.9 5. 7 13.7 14.2 
0.155 8.7 10.3 12.2 10.7 16.4 18.9 
0.180 6.9 11.1 13.2 8.0 21. 7 23.8 
0.141 7.6 10.7 13.1 7.6 16.5 18.3 
0.131 8.6 11. 2 13.1 6.5 12.4 17.1 
0.142 6.9 11.1 13.2 9.6 19.5 18.8 
0.137 7.8 11.2 13.2 8.1 16.0 18.0 
0.139 7.6 10.8 16.1 7.8 16.3 18.2 
0.146 9.1 13.2 17.0 23.7 23.3 
0.113 10.3 13.8 15.7 11.1 25.7 20.0 
0.198 9.8 12.3 15.1 13.6 25.8 29.8 
0.396 8.9 11. 6 16.0 14.3 44.6 59.7 
0.294 8.9 13.4 12.2 14.1 38.6 47.6 
0.144 8. 1 10.9 14.0 9.2 21. 9 17.4 
0.200 9.1 11.6 15.9 9.4 25.8 29.9 
0.113 9.2 12.4 15.3 12.0 29.4 32.5 
0.181 9.1 11.9 12.1 6.4 22.7 27.4 
0.190 10.6 11. 5 13.7 10.1 26.4 24.1 
o. 86 9.8 11. 7 13.9 8.3 24.6 25.8 
4.0 2.9 3.8 2.2 9.3 
3.5 2.9 3.4 0.3 0.5 
3.3 3.1 2.4 0.2 1.2 
2.8 2.4 3.4 0.2 0.7 
2- 3.2 2.8 9.1 0.2 0.8 
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